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1. Nama :  YULI TRISMAWATI 
Judul Skripsi : ANALISIS PROFIL USAHA DI TINJAU DARI 
SEKTOR KEUANGAN MENGGUNAKAN 
METODE EVA (STUDI KASUS PADA PT SUMBER 
ALFARIA TRIJAYA Tbk, PT HERO 
SUPERMARKET Tbk  DAN  PT MATAHARI 
PUTRA PRIMA Tbk) 
2. Jumlah Halaman : Permulaan xi, isi 80, gambar 1, tabel 14 
3. Isi Ringkasan : 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan dengan 
menggunakan metode EVA pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk , PT 
Hero Supermarket Tbk dan PT Matahari Putera Prima Tbk tahun 2010-
2013.Metode analisis data yang digunakan adalah Economic Value Added 
(EVA). Dalam penelitian ini, penulis mengambil data yang diperlukan dari 
www.idx.com kemudian mengolah data tersebut dengan mengelompokan 
data, mengedit data dan membuat tabel data. Metode penelitian yang 
digunakan adalah analisis kuantitatif dengan hasil penelitian sebagai 
berikut : 
PT SAT Tbk menghasilkan nilai EVA (dalam jutaan rupiah ) pada tahun 
2010 sebesar 7.535, tahun 2011 sebesar 90.261, tahun 2012 sebesar 
59.630, dan tahun 2013 sebesar 31.318. PT Hero Tbk menghasilkan nilai 
EVA (dalam jutaan rupiah ) pada tahun 2010 sebesar 9.263, tahun 2011 
sebesar 6.324, tahun 2012 sebesar 10.641 dan tahun 2013 sebesar 6.971. 
PT Matahari Tbk menghasilkan nilai EVA (dalam jutaan rupiah ) pada 
tahun 2010 sebesar 336.704, tahun 2011 sebesar 193.484, tahun 2012 
sebesar 149.129 dan tahun 2013 sebesar 74.444 
Ketiga perusahaan tersebut tergolong perusahaan yang sehat karena 
nilai EVA yang diperoleh bernilai positif (EVA > 0) yang berarti bahwa 
perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah positif bagi perusahaan. 
 
Kata Kunci: EVA, Nopat, Invested capital, WACC, Capital Charges 
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